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1 罫書き作業 2 穴あけ作業 3 パ日取り ・組立作業
2.2 自動加工見学
実際に使用した中部管の音孔および唄口の加工を行うと，設定時間に終了できないため，見学用
に短縮した加工プログラムにより実演した またj 実際に使用した中部管の加工も見学できるよう
に，揖画 ・編集した加工動画の上映も行った
3 まとめ
オリジナル笛の製作は，事前申L込みで行ったため，参加の申込畳付が不要となり加工指導に人
員を例年より多く配置できた
今桂も』事加者が体験した成果がすぐに確認できる工作テーマにより，モノづくりの楽Lさに触
れる機会を提供していきたい
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